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60%自给自足”。从 2009 年开始的未来 10 年，菲律宾
政府计划投入 90 至 100 亿美元资金用于新能源项目开
发，计划在 10 年内将可再生能源的发电量增加一倍，从
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Abstract: In recent years, ASEAN countries have taken a series of promotion measures in new energy development such as
bioenergy which has gradually formed in some scale. Relative perfect policy framework and supporting system has also been set up.
All of these experiences are worthy of our reference.









































物燃料混合物进行补贴。马来西亚还于 2010 年 3 月






在 2010 年降低 10%，并刺激本国农民种植棕榈的积极




产能力要达到 2.2 亿加仑 / 年，泰国生物柴油 B10 标准
也于 2008 年出台。泰国已开始推广使用椰子油生物柴

































①《世界各国争抢新能源先机》，中国经济信息网，2009 年 7 月 8 日。
东盟国家发展新能源的政策举措及其对我国的借鉴
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①《菲律宾发展地热能 力图引资 25 亿美元》，《人民日报》2009 年 12 月 10 日。









33％，政府希望 10 年之内可以提高到 40％。其中 2008
年地热能源占菲律宾总能源产出的 17%，总装机容量































为 6000 兆瓦，其中 2008 年须达到 2000 兆瓦，2012 年
3442 兆瓦，2016 年 4600 兆瓦和 2020 年 6000 兆瓦②。
4.水电能源
马来西亚的水电资源非常丰富。马来西亚水电潜






































计划成了不少国家眼中的商机。自 2007 年底至 2008
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①《马来西亚将出台发展核能新政策》，马来西亚《南洋商报》2009 年 12 月 25 日。













































































装机和发 电 量 位 居 世 界 第 二。一 些 地 热 电 厂 如 ：














然气占 25%，煤占 9%，水力占 6%，地热占 2%。石油在
能源消费中仍超过半数。为此，印度尼西亚政府制定了
今后 20 年的发展目标：到 2025 年能源消费中使用石
油的比例将从 2005 年的 55%减少到 20%。天然气所
占比例将从 2005 年的 23%增加到各占 33%，使天然气
成为最重要的能源之一。2000 年以来，中国天然气消



































已相继出台，特别是自《可再生能源法》2006 年 1 月 1
日颁布以来，我国的可再生能源获得了空前的发展。但
是，与东盟国家的新能源和可再生能源政策体系相比，
仍有一定差距。我国需要制定相关的配套政策，需要制
定专项计划，也需要制定信贷、税收、并网电价、产品质
量标准和推广等相关条例。借鉴印度尼西亚和菲律宾
的经验，推动新能源发展最有效的手段是税收鼓励政
策，包括延缓缴纳增值税、对可再生能源和能源保护
设备实行进口零关税、免税期和软贷款等。另一个政
策手段是能源价格，在考虑环境成本的前提下，按照能
源的经济价值对能源价格征税。同时，采用教育宣传的
政策手段，在实施可再生能源开发与能源保护政策过
程中提高公众的主观能动性。
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